































































































































































































































































































































































































　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かWe　studied on the effect of actin　on　inyosin－ATPase　actiVity　in　the　presence　of　various
kinds　of　ions，　and　discussed　relation　between　ATPase　and　superprecipitation．
　　Results　are　as　follows；
　　1）Myosin－ATPase　is　different　from　ATPase　of　actomyosin　quantitatively　and
　　　　qualitatiVely・
　　2）There　is　an　intimate　parallelism　between　ATPase　activity　and　the　grade　of
　　　　SuperpreCipltation・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　Dea　21，1953）
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22）　Szent－Gy6rgyi，　A，：　Chemistry　of　Museular　Cont一
raction，　3　rd．　ed．　（1953）．
